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A l'ermita de Sant Ponç d'Aulina, sufragània de la parròquia de 
Sant Salvador de Bianya, hi havia un retaule del tallista Josep Cortada, 
obra de la qual donem notícia. 
EL CONTRACTE 
El document, atorgat el vint-i-dos de febrer del 1704 entre 
mossèn Segimon Montadas, prevere i rector de Sant Salvador, com a 
obrer major de l'església de Sant Ponç d'Aulina, i Ponç Serrat, pagès 
i obrer d'aquella esglesiola, d'una part, i Josep Cartada de l'altra, 
estableix els pactes següents: (1l 
L'obra s'havia de fer segons la traça feta per Cartada, en el 
termini de deu mesos. Pel Nadal vinent havia d'estar assentat en el seu 
lloc. El treball i la responsabilitat de la seva col·locació l'assumia 
l'artista, si bé les despeses del seu transport fins a l'ermita anaven a 
càrrec dels obrers. 
Les mides havien de ser 17,5 pams d'alçària i de 13 pams a 3 
canes d'amplada, equivalents a 3,5 metres d'alt i de 2,60 a 4,80 metres 
d'ample. Cortada tenia, doncs, molta llibertat per determinar el format 
que considerés més apropiat a les mides del temple. 
Es fa constar que cal fer-hi columnes salomòniques. 
La part iconogràfica es concreta en tres imatges que han d'anar 
al primer cos o andana: la de Sant Ponç, bisbe, que ha de presidir l'altar 
i, per això, ha de ser col ·locada a la fornícula central; a la seva dreta la 
de Sant Josep amb el Nen Jesús , i a l'esquerra la de Sant Isidre. Al 
segon cos s'hi havia de posar una imatge de la Verge Maria que ja es 
venerava des de feia anys a l'ermita, de la qual facilitarem una 
referència on es concreta que era del Roser. 
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El preu convingut fou de 20 dobles de bon or i de bon pes o lo 
just valor de aquelles, a lliurar en tres terminis: sis dobles en 
començar el treball, set més als quatre mesos, i les set restants quan 
estigués acabat i posat al seu lloc. Les vint dobles equivalien a 11 O 
lliures de moneda barcelonesa, a raó de 5,5 lliures cada dobla. 
Com que les capitulacions entre obrers i artista no parlen de qui 
havia d'aportar la fusta necessària, ni tampoc la seva qualitat, és de 
creure que la van subministrar els administradors de l'ermita, com es 
feia generalment quan no s'establia res (2). 
En relació al daurat i policromia, res no s'ordena en el document. 
Un altre testimoni documental, però, ens revelarà que era daurat. 
Cartada va enllestir el treball abans d'hora. El vint-i-cinc de 
novembre va firmar àpoca a Ponç Serrat per les vint dobles rebudes en 
dues pagues de plena conformitat (3). 
L'ESCULTOR 
D'en Josep Cartada se sap que ~s oriünd del poble de Tortellà, 
a la Garrotxa, on, per dates certes de la seva vida, es dedueix que 
nasqué l'any 1670. Va contraure matrimoni amb Maria Santaló l'any 
1690. Aquesta dona morí de post-part el 1692. Després el trobem a 
Olot, on es va casar en segones núpcies . Aquest matrimoni tingué una 
nombrosa fillada .. 
Hi ha constància que féu el retaule de l'ermita de Sant Roc d'Olot, 
destruït l'any 1936. E\1707 firmà les capitulacions per fer el retaule de 
Sant Josep per al seu altar a la parroquial de Sant Esteve d'Olot. Aquest 
encàrrec el deixà el 1709 per anar a Barcelona com oficial fuster de la 
Casa de l'Arxiduc d'Àustria. Els anys 1722-23 era a Girona, d'on no es 
té constància de les obres que hi pogué esculpir (4). 
L'ERMITA DE SANT PONÇ D'AULINA EN INTERDIT 
Al cap de cinquanta-i-tants anys d'haver-se col·locat el retaule, 
l'ermita d'Aulina estava tan malament que, en fer la visita pastoral el 
bisbe Dr. Antonio Palmera, l'any 1758, va prohibir de celebrar-hi Missa 
fins que no s'arreglés amb la deguda decència. Tarnbé quedà proscrit 
l'ús d'una capa negra que es feia servir per guarir folls i endimoniats, 
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pues no teniendo noticia de donde provenga la virtut que se le 
quiere atribuir es exponer su uso a algunas irreverencias (S). 
Per a la reconstrucció de l'esg lesiola només es comptava amb 
100 lliures provinents d'almoines i dels censos que rendien dos censals 
en favor de l'Obra d'aquell temple: l'un , d'un capital de 132 lliures, que 
feien i prestaven Antoni i Josep Marcé, pare i fill , curtidors d'Olot, amb 
una pensió anual de 6 lliures i 12 sous , l'altre, amb un capital de 52 
lliures i 1 O sous i rendia una pensió anual d'1 lliura i 11 sous que feia 
Esteve Codina, pagès. El pressupost de les obres a fer , però, pujava a 
384 lliures. 
Tot i constar que els fidels eren pobres, que al veïnat només hi 
havia sis cases i que solament es disposava de mitjans tan reduïts , 
s'emprengué la reconstrucció . Pel gener del 1759 s'obtingué llicència 
per enderrocar l'ermita i per poder-hi invertir els capitals dels dos 
censals susdits. L'obra va reeixir ... haviendose echa de nuevo y 
estar muy bien compuesta. Tot i haver-se bastit un campanar nou i 
refet tot allò ensorrat, els imports dels dos censals a favor de la modesta 
Obra de l'ermita no s'hi van esmerçar, això que fa pensar que alguna 
mà generosa subvingué mancances evidents. L'agost del 1760 es va 
fer la benedicció del temple restaurat en presència del veïnat d'Aulina 
i rectors de parròquies properes. El petit temple quedava degudament 
dignificat. 
SIAU NOSTRE ADVOCAT ... 
La devoció popular a Sant Ponç ultrapassava la demarcació del 
veïnatge d'Aulina. Els pobles hi pelegrinaven per implorar la protecció 
del sant davant de calamitats , com és ara sequeres o inundacions. Els 
sords, coixos , tolits, y molts altres çle lleigs mals, hi portaven ex-vots 
que omplien les parets de la capella. Agafaven oli de la llàntia de davant 
de l'altar i se n'untaven les orelles , troban gran alivio y consol. També 
es considerava evident la intercessió del sant davant de les veleitats 
meteorològiques. El cronista en destaca la collita de fajol de l'any 1763, 
que es perdé totalment en els veïnats de Sant Salvador i Abella així com 
a la demarcació del Clot, considerats menys freds que el de Sant Ponç, 
on l'anyada, en canvi , arribà a bon fi (6l . 
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UNA CRÒNICA MAGISTRAL 
Allò més interessant, però, de les diverses relacions que seguim , 
és la que, en data del vint-i-dos de gener del 1764, descriu el retaule, 
que s'adiu totalment amb el contracte establert amb Josep Cartada. 
Transcrivim el text íntegrament, en un apèndix. La crònica referida, 
però, és aquesta: 
Lo molt que mou a devoció que nos pot callar havent ja dit 
tantas meravellas del glories Sn. sera be que diga lo hermas que 
esta son retaule o altar y las imatges que lo adornan. Lo altar esta 
fet a la moderna, es daurat y molt curies. La Imatge del Glories Sn. 
Pons esta ca llocada a damunt de las gradas ab un nicho en mig del 
altar, esta vestida ab vestiduras y Hornaments Pontificals, te 
baculo en sos mans y ab la dreta dona la sua Sta. benedicció 
acompanyantlo a la ma dreta una Ymatge del glories Sn. Joseph 
Es po s de la Verge SSm a. ab lo fill de Deu que te en sos brases molt 
respectable y hermosa. A la ma esquerra lo acompanya la Imatge 
del glories Sn. Isidre que esta divinament. Pera lo molt que exita 
a devoció es una imatge que posa dit retaula de la Reyna dels 
Angels Maria SSma. en la sima de son retaule la qual sera de uns 
tres palms poch mes o menos; esta sua hermosissima cara 
rissuenya afable y moltissim alegra com que manifesta lo gran 
contenta de tenir son fill santissim en sos divinos brases lo qual 
esta en ells asentat donant ab la dreta la sua Sta. benedicció y a la 
esquerra te lo orbe terraqueo com que se manifesta senyor y 
duenyo de tot lo mon. Esta la imatge de M. SSma. dreta ab 
vestidura en lo modern no usada la qual judico moltissim antiga 
com al. ser ho tam be la imatge p~r quant se feu lo Retaula que aura 
uns 66 añs poc mes o menos ja estava la imatge de M. SSma. en 
dita lglsa. que no feren altre cosa que dauraria y collocarla en lo 
remato del retaula de Sn. Pons. Esta tot lo retaule de dit Sn. 
adornat de esperits Angelicals com que alaban, sonan, servexen, 
abrasanse en Amor, al Ninyo Jesus. Es tan antiJa la immatge de 
M. SSma. com es pot judicar antich lo mensionattemple que aura 
molts sentenars de anys que sera construit a honra y Gloria de 
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Deu. La omisi~ dels homens es la causa de no poder especificar 
totas las casas per son ordre y concert en quins dias y añs 
suyseiren. 
D'aquesta descripció, d'un barroquisme inflamat, que ens dóna, 
però, constància de l'obra d'art que ens ocupa, volem remarcar dues 
indicacions de les moltes que hi ha: una és la referent a la vestidura en 
lo modern no usada de la imatge de la Verge ; l'altra, a les vestiduras 
y Hornaments Pontificals amb què va revestida la de Sant Ponç, 
perquè són expressions que poden induir a imaginar figures amb 
"vestits" de roba, fet que no és pas versemblant en el barroc. A més, el 
contracte puntualitza les figures que l'artista ha de tallar i el lloc que han 
d'ocupar en el retaule. Això quant a la imatge de Sant Ponç, bisbe, el 
qual és lògic que fos plasmat amb vestidures pontificals . En relació a la 
de la Verge , la crònica diu que l'única cosa que van fer a l'antiga imatge 
per situar-la al retaule, fou daurar-la de nou . Tant una com l'altra, doncs , 
eren imatges de talla. 
Els vestits, en el barroc, són elements esculturals molt destacats 
per imprimir vida i moviment a les figures , i no és gens estrany que el 
narrador destaqués aquest detall d'un retaule prou replè entre sants, 
àngels -algun amb instrument musical?- i columnes salomòniques amb 
garlandes de fruites , fulles i flors . Dintre del barroc, havia d'ésser un 
retaule ben característic. 
La relació transcrita la subscriu el Dr. Salvador Puig de Vall , 
prevere i rector de Sant Salvador, i fou escrita com un memorial 
posterior als fets descrits, per mor que en quedés constància. De totes 
maneres es lamenta que els seus antecessors no fossin més explícits 
en la redacció dels seus memorials. 
En acabar, destaca la consuetud caritativa de la casa del 
Serrat pel temple, que en el dia de la seva benedicció va oferir una 
esplendida refecció corporal a tots els P(reve)res asistents que-
dant tots molt alegras y contents, fent vots perquè Sant Ponç los 
concedia los bens, los asistequia, los ajudia y en tot los aconsolia 
si_ sos llurs pecats no desmerescan tals favors i ajuda. 
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UNINVENTARIDEL1933 
Pel setembre de l'any 1933 el rector d'aleshores, mossèn Joan 
Massanella, féu un "Inventario o relación de los bienes de la lglesia 
Parroquial de San Salvador de Vianya (sic) según se prescribe en la 
Ley del Tesoro Artística Nacional". En aquest escrit, quan es refereix a 
la sufragània de Sant Ponç entre d'altres coses explica: ... en el año 
1760 fué reedificada totalmente por amenazar ruina ( ... ) Esta 
construïda en el exterior con piedra labrada y por el interior 
rebozada con yeso. No presenta ningun caracter artística. De la 
primitiva capilla se conservan la lmagen de la Virgen del Rosaria, 
San Poncio, patron de la sufraganea, San José y San lsidro, parece 
que sari de estilo barroc. (sic) 
L'antiga imatge de la Verge veiem, doncs, que era del Roser, i 
prou estimada com per haver-se pactat amb en Cartada d'incorporar-
la al retaule seu després de fer-li una repassada. 
ENQUESTA DIOCESANA 
Quant l'any 1939 el bisbat recollí informació de com havien 
quedat els temples de la diòcesi després dels tres anys de contesa, 
l'ecònom de Sant Salvador, mossèn Miquel Galzeran , va declarar que 
l'eglésia parroquial havia estat saquejada i que s'havien perdut tres 
retaules. La sufragània de Sant Ponç fou cremada, previ saqueig; 
després serví de corral amb el cor destruït i també els retaules -un plural 
indegut, sembla-, i les dues campanes van ser requisades per a la 
fabricació de material bèl·lic. L'ecònom, que sembla que s'havia infor-
mat en algun lloc del valor d'allò que s'havia malmès, manifestà que la 
pèrdua a la parròquia pujava a quatre mil pessetes, i a la sufragània a 
tres mil. 
Remarquem que a Sant Salvador, un dels retaules que hi havia, 
el dedicat a Sant Andreu, era degut al pintor Pere Matas (7)_ 
L'informe referit, doncs, palesa que encara no havia arribat a 
aquest nostre petit país l'estima per l'art que atesorava, perquè, en 
realitat, es desconeixia el propi terrer. Segurament que el document fou 
redactat amb la mira posada, només, en un càlcul d'allò imprescindible 
per tornar a obrir al culte aquells temples rurals, amb quatre bancs i 
algunes cadires . 
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UN RECORD LLUNY À 
Al meu bloc de camp llegeixo una nota redactada el febrer del 
1969. Hi tinc anotades sis cases habitades: Torrentrnitjà, Mestre 
Esteve, Padrós, Can Petit (preparaven la marxa) , Les Planes i la 
Ferreria; i quatre de tancades: Monteià, Pinoses, el Bosc i el Serrat. 
Aquesta última era al costat de l'ermita i en vies de reconstrucció per 
dedicar-la a casa d'ebarjo. Que el veïnat feia la festa l'onze de maig i 
el Roser el tercer -terç, deien allà- diumenge de setembre. La visió del 
temple , dalt del serrat, tocat per la llum del sol ixent, em va semblar 
d'una qualitat marmòria. 
Del Capsacosta estant, quan s'albira la vall, encara sembla 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
I 
Pacte entre Segimon Montadas i Ponç Serrat, obrers de l'església de 
Sant Ponç d'Aulina, amb Josep Cartada, escultor. 
22 de febrer del 1704 
De y sobre la fabrica del ratau la fahedor del altar de la lglesia de 
St. Pons de Oli na suffraganea de la lglesia parroquial de Sant Salvador 
Vall de Bianya, Bisbat de Gerona. Per y entre lo Reverent Segimon 
Montadas prevere y Rector de dita lglesia parroquial de St. Salvador y 
de dita suffraganea de St. Pons de Olina y com a Rector predit obrer 
major de dita lglesia de St. Pons de Oli na y Pons Sarrat pages de dita 
parroquia tam be obrer de dita lglesia de St. Pons, de una part, y Joseph 
Cartada sculptor de la Vila de Olot de dit Bisbat de Gerona de part altre 
se ha Pactat lo seguent. 
Primerament es pactat que los dits Reverent Segimon Montadas 
prevere y Rector de dita lglesia de St. Salvador y de dita suffraganea 
de St. Pons de Oli na y Pons Sarrat pages de dita parroquia com a obrers 
predits de la obra de dita lglesia de Sant Pons de Olina Donan a fer, 
construhir y fabricar al dit Joseph Cartada lo dit rataula baix titol y 
invocació del Glorios St. Pons lo qual ratau la se ha de fer construhir y 
fabricar segons lo modello y trassa ha fet dit Joseph Cartada lo qual 
rataula ha de ser de alçada de disset palms ymitg y de emplada de 
tretze palms a tres canas en lo qual ratau la se han de fer y posar quatre 
figUras ço es las tres de la primera andana navas ço es en lo mitg la 
figura del Glorios St. Pons Bisbe , a ma dreta la figura del Glorios St. 
Joseph ab lo Ninyo Jesus, y a ma esquerra lo Glorios St. lsidro y a la 
segada andana una figura de Nostra Senyora que exhisteix y se troba 
en dita lglesia las quals figuras hajan degan tenir la alçada correspo-
nent al dit ratau la y haja de fer dit Cartada en dit ratau la las columpnas 
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salamonicas segons la consuetut thenor y modo del dit model lo y trass a 
lo qual ratau la haja y dega ser fet dessi y per tot lo die y festa de Nadal 
primer vinent. Per lo preufet y treball del qual rataula prometan y 
convenan dits obrers en nom de dita obra donar y pagar al dit Joseph 
y als seus o aqui ell voldra en son nom vint doblas de bon or y de bon 
pes o lo just valor de aquellas en esta forma ço es sis doblas lo die que 
començara a treballar lo dit ratau la, set doblas al cap de quatre mesos 
despres de començada ja dita obra y las restants set doblas a cumpli-
ment de ditas vint doblas lo die que la fabrica de dit ratau la se ra acabada 
y dit rataula sera posat y assentat lo qual rataula haja dit Joseph 
Cartada de anar a posar y assentar en dita lglesia de St. Pons de Oli na 
fent aportar dit rataula dits obrers a gastos de dita obra. Lo que 
prometan attendrer y cumplir sens dilacio ni escusa alguna y per 
attendrer y cumplir las ditas cosas ne obligan los bens de dita obra y axi 
ho Prometan y Juran y lo dit Joseph Cortada present accepta lo fer la 
fabrica de dit ratau la y Promet fer y treballar aquell si y de la manera esta 
dalt dit y del modo y manera ho ha ell trassat ab dit model lo lo que tam be 
Promet attendrer cumplir i servar sens dilació ni esc usa alguna y per at-
tendrer ditas casas ne obliga tots los bens axi mobles com immobles 
presents y esdevenidors y axi ho Promet y Jura. 
A.H.C .O. Notariat. Notari Jaume Oliveres I. Any 1704 (Rte. 1 005) ff . 108 
v. i 1 09 v. 
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